





Ha. causado general extraileza el regreso del ge~
neral 'Veyler a. la Habana, después de las manitas·
taciones hecbas al intrépido él iuteligente redactor'
de El Liberal, Sr. Morote, en el campamento dl5
Carambola, prometiendo que no regresaría ila ci-
tada clLpital hasta babN pacificado completamente
la provincia Jo Pinar del Río.
y por cierto que, !lin este inesperado suceso, el
p(¡pnlar dIario, a.l publicar en &u extraordifUlrio
Jol domingo el extellso cablegnma de su redactor
especial en la isla do Cuba, babia prestado un buen
serdcio al paí:>. Las palabras del general Wayler¡
que goza fama de sobrio y parco en promesas y de
poco aficionado á expansiones periódisticas, anun7
ciando para un plazo cortisimo un golpe mortal 11
la iusurrección, y la aseveración de que nuestru
tropas ocupan toda'! las lomas y posiciones estra-
tégicas, que hasta abara. habían servido de escon·
dite y baluarte a los rebeldes, babían hecho canee·
bir esperanzas halagüell.as á aquella parte de la
opinión, que DO veía resultados prácticos en las
operaciones realizadas.
La prensa comenta desfavorablemente este acto
del general Weyler, acerca del cual, el distinguido
eSCrItor militar D. Jenaro Alas, discurre de este
modo:
"¿Haocorrido algo en Oriente de tal magnitud,
que el geueral 'Veyler orea indispensable su ~nter.
vención directa y rápida? ¿Es, por el contrarIo, en
Occidente donde el suceso se ha verificado, como,
por ejemplo, que desguarnecida la trocha de Ma·
riel para atender á. las llanuras de Pinar del Río,
Maceo tenga posibilidades de lLtravesarla y pueda
amenazar los pueblos de la provincia de la Habana?
De todos modos, la situación dA la campaña en
este momento DO corresponde á. los optimismos ex·
presados por el general "\Veyler hace tres días en
el campameuto de la Carambola_ Tampoco corres·
ponde á las esperanzas del pais, ni men.os á los. sa'
crificios bechos por éste y á la abnegacIón, pacIen·
cia y hasta confilLnza dbmostrada.
DE LAS CAMPAÑAS
I'echo alguna, lo qlJe ha d~ nolal'se al practi·
cal' la investigación que sobre el terreno me
propongo Ile\'3r a cabo, bien personalmenle
óporlosencargallosque a este efeclo nombra·
sc, mils por Ins thulos de propiedad é inscrip-
ción CI1 el HE'gisu'o, quedará sujeto al p3g'0
del 10 pOI' 100 del valor de lo ocullado, precl·
S<lmentc del peculio particular llc los que hoy
constituvcn el Avuntamiento),
~os parece qu'c 110 se puede pedil' mús, y
a los Ayuntamientos habrá asu vez de pare-
cel'lcs quc pudieran invertil'se los términos
de la Lrilmitación, empezando el Administro·
dOl' pOI' la ill\'estigación personal ó delegada
hecha :sobre eltcl'rcno, con lo cual se les 8110-
!'I'aba u'abajo y se hacía innecesaria la pena
con filie ha de redaclarse toda amenaza.
Al ver conl1rn;ada nuestra profccía, )' ere·
yendo innecesal'io enlJ'31' en mayores cOllsi
dCl'uciones sobre el \l3I'licular, acoIIsej3mus :.
los AY(fnt~mientos que cuando recibieren cir·
cula¡'es como las indicadas, acudan en rcspe·
\llosa queja á los delcgados dl' lIaeipnda, asf
corno nosotros elevamos la nueS!I'a al Gobier·
no, para que vca de poncl' remedio;) tan in-
considerados abusos.
losprcióD de anuncios, comunicados, re.:lamoJ'
gacetillas, en primera, tercera ). cuarla plan¡, a
precios cOD\·cnciouales.
Esquelas de defunción en primera y cuarta plana
[1 precios reducidos.
RED.4.CCIO~ y ADMINISTRACIO~, Calle Mayor, 28.
á recabar por sí los refel'idos datos, cobrando
sus dietas dcl peculio particular de los respon-
sables por mOI'osidad.
No basta con 13 exigencia de <fue se llaga
mucho y se haga pronlo; se advíel'te, al propio
liempo, que ha de hacerse bien; y al efeclo,
en 13 segunda de 13s cxpl'csadas circulares sc
previene que «lodas las certificaciones l'clldi
das ~ que se !'indan 110 al're¡:datlas :11 fOl'mul3-
rio , se telldr[¡n pUl' no recibidas, )' los AYUll-
tamientos flue a~í 13s remilan quedarufI suje~
tos a los procedimientos indicados.)
No cahc exU'enWr más el I'igor COIl que ;)
105 A"untamientos se les encomipnl1an tl'aba·
jos q~e 110 ellos, sino investigadores especiales
debiel'an realizar en las oficinas de [-Iacitmda
y de Gobernación.
Clal'o es que á unos funcionarios como los
adminisu'aJores pl'o\'ineiales, que cObl'al':"11l
un lanto pOI' '100 de los bcnclicios que el Es·
tado obtenga COIl su irn'csligación, ha de sel'-
les muy cómouo dbponel' tic quienes ~Tatllilij­
mente y álitulo de auxilio dcbido les faciliten
datos pal'a que después aquellos puedan pel"
cibil' lales utilidades, La racultad que al efecto
les concede el inciso 7.°, 3rL 5,° dt'l H~31 de·
creta citado tenia que sel' aprovechada cn
tolla su posible amplitud, '! asi efectivamentc
comiellza a sucedel'; pCl'O entendcmos quc al
seilor minislro de lIacienda corresponde fijal'
la atención en que p31'a perseguir pOI' tal
medio el objeto de su reforn13, pudo aIJol'l'al'-
se la recompensa concedid" ;-1 lIIIOS auxilial'es
que ningúll tr:lL13jo ni gasto se I.wbian de im·
pOIlCl' p,tra la fiscalización. Con ellcomenJal'
á los delcg-ados de Hacienda la pelitión y corno
probación de lales dato::;, l'c5tlilaIJa dc ttlrlo
PUllto illnecesario el ':;3crilicio qut' haCIA el
Est<lUlI cedicndo il sus 1I11C\'OS Adrninistl';.Illo-
rcs el tanlo proporcional en e:,as oCltlL:lCIOlleS
que espontáneamenlc, Jigúrnoslo <Isi, puede/l
qued31' desc1lbiertas.
OidIO esto en lérminos ¡:!;eneralt's, aiiadire-
mas con r'rfercncia Ú la misma provincia de
lIue;;ca, que se ba IIcg3do al extremo dc exi-
gil' II lus alcaldes que denll'o del plazo de 10
lIía;; remilicsen un eslado de las 1i1ll;;lS rusli-
cas y urhanas de todas las procedenf'ias, su el'·
leS, l'olU ¡'OS, sotos, glevas npro\'echadas Ó apl'O
vccll3bles, acequias, caminos, murallas aban-
donadas, canDil por 1'0lUraciones, censos,
puentes, bal'l~f\S, maladeros, casa cilrcel, iJos·
piwl, parcelas, etc., etc, y la etcétera es tallto
mús eXlensiva cuanlo que en la pelición ~e
concluyc por usar In frase ({y de IOdo:":lItillto
se tiene conocimienlO),
Si Iluestl'os lectores se alarm:Jn anle exi-
J!cncia tan mOSlruosa, y si el minisu'o de
lIacienda consider3 que ú funcionarios J!I'a-
llIilOS del orden municipal se les puedl: mo-
lestal' con tal ellcar~o uesempeilable en Il;l"-
mino dl~ 10 días, les haremos sabel' que toda-
via h3Y mayor exifrPncia por parle de la
AdmillislI'acion pro\'incial, y ese má~ cOIl~i~te
en la adverlellcia {(que de omitir finca ó de-
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SUSCRIPCIONES
Mol
,Por su oportunidad, y por ser de gran in-
'lerés pal'a los AyulllamicnLOs de esta provino
eia, trascribimos del l..'tmsuitor de los Ayunta·
mientos el siguiente articulo, en el que con
~xcelellle crilerio se ocupa de la Admini:$LI'a·
cióu de l:Sienes y..Ocl'I·('hos del ESUldo:
Exigencias de los Administradores de Bienes
y-Oereeh os del Eslado.
EN JACA: Un trimestre. O"A peseta.
FU[RA: Semeslre ~I!)O pesetas y o al año.
ULTRAMAR: Id. 3 pesetas.
EXTRANJERO: Id. 4, pesetas.
A1 comentar en su oportunidad el R. D. tle
14 de Abril ultimo, hubimos de con::.igual' el
temo!' l.1e que allle el c::ootimulo de la ¡'ceoJIl-
pensa co'ocedida á los Admillislradol'c:3 de
Bienes y L'erechos del Estado se inlclItarafl
atropellos )' ~"e ca~sa.sc~ repeLidas mol~slia~,
disculpadas oe_,pues ¡J utulo del celoso eJ~rcl'
cio de la:; facuh ...des l'eViSOI'3.:.i, impollielldose
indirectamente á .los AI'chiveros. Secrclal'ios
de Corporaciones, ~~IllIJl'esaS, ctc.,. ~II nuevo
trabajo graluitu, ya ~'ue los Admllllstl'adol'es
habi:w de disponer de facult3des para con-
sultar IJor si mismos, Ó por deleg3cióII, lo,
libros de los Registros L1e la propiedad, los
protocolos notariales, (os 31·ch.i\'os de I~s .ofi-
cinas l}úblic3s, CorporaCiOIJeS 1) est~blecl~lllen.
tos particulares, I'eclam<i:}do ::erllllcaclOnes,
Iloticias y auxilios de las autl1l'id,'\des de lodos
los órdenes v ramos.
Muy pronio han venido los hechos á C?Ufil"
mar nuestros temores, Los AyuntamlClIlos
han sido las vrimeras victimas de esa inopo~'.
tuna I'eforrna, sufriendo pOI' ahor'a el trabajO
tie facilita¡' datos y antecedenles p'.lI'a qne des·
pUl's se u~ilicen en daño de los intereses .de
esas mismas COI'poraeiones, á quienes se eXige
que propol'cionen el arma eOIl qu~ descan.s.a-
damenle se ha de preparar el medIO y ocaslOl1
de inferirles la huida.
Recibimos df" distingu idos suscriplOre:) muy
I'cpetidas quejas de la fall3 de consideración
con que SOIl lr3tadfls por algunos Adminislra-
dorf>s provinciales; y para 110 hacerllos cargo
de hecho alguno que no trai~a consigo la ne·
cesaria comprobación , citaremos como ejem
plo las circulares expedirlas eu 15 de ~eptiem­
bre )' 13 de Octubre ultimas pOI' la Adminis-
tración de Bienes)' Derechos del Estado de
la provincia de lIue::;ca, insel'las en f'1 Botelín
Ofie/{,I,
Exí....ense en ell3s ti los Ayulltamienlos que
en unbreve plazo remitan un estado I'CSllmen
referente á ingre:.os por la rt'nl3 del 20 por
1.00 de propios, en cuyo estado han de apare-
cer con rigurosa exactitud antecedentes y da·
los de 40 ai'los á la feclHl; y para mayor in
consideración se hace sabel' Ú los alcaldes que
de no cumplir 0pol'Wllarncnte el mcncioniloo
encar~o,se propondrá al dcl egado de Haciell-
da que, 3demás dej exigil' la responsabilidad
en que pueda haberse illClll'rido por falla dc
atención á las excitaciones dil'igidas, se nom-













Hemos visto con gusto que el alcalde ejercieDte
de esta ciudad ha dado las órdenes necesarias para
que todo el trigo que Hl'gue á Jaca con destino lÍ la
venta permanezca en el Ahnudí hasta las ou<.'e
de la manana, hora en que los acaparadores de gra-
no podrán ya contratar muy cómodamente y sin
necesidad de ir á tomar los caminos afluyentes á
esta ciudad. Aunque con esa medida no se hace
má.s que cumplir con las Ordenanzas municipales.
sin embargo, aplauiim09 el proceder del Sr. Lacasa,
ya que, igDoraudo el por qué. es. 10 cierto IIDe bace
mucho tiempo no se observaba ese precepto de nues-
tras Ordenanzas, en perjuicio del público y de 109
arrelldadores del Almudi.
Muy CODveniente sería también el que se tomara.
análoga mf'dida con relación á otros muchos artícu-
los que, cual los huevos, gallinas. caza, ete., etcé-
tera, son acaparados por los especulados COD ante-
lación á su presentación en el mercado, viniend()
por ende á aumentar su precio al ser revendidos al
Campos, con aquellas reuniones de los comités de
todos los partidos para ofreCerle incondicional_
mente su concurso. E¡tá. ya averiguado que cuando
se reunieron hace nn año las representaciones de
los. tres partidos sólo el autonomista procedió con
sinceridad, poni/'ndose en todo á disposioión del
general en jefe; por eso dimitió Martínez Campos'
porque no yió en el partido constitucional aquell~
decisión y a'luel vali090 concurso que debía espe_
rarse de las fuerzas que han ejercido durante mu-
cbos años ilimitada influencia en la gobernación
dalla. isla. ¿Se habrá repet.ido hoy en la Habana
con WeyJer lo acontecido un afio atrás con Martí_
nez Campos? Yo no puedo asegurarlo; pero DO deja,
de ser extraño que cuando se ve al partido consti_
tucional de Caba tan frío y reservado, cuando 86
obsern qua el esfuerzo renniJo de todos los capi.
talistas españoles, de todo el elemento que preten_
de monopolizar el sentimiento espailol de la isla.
no ha logrado reunir todavía. 100.000 pesos par~
contribnir á. los gastos de la guerra, ni tomÓ parte
en el empréstito, ni ha querido acepta!', como en
la anterior guerra los billetes de guerra emitidos
por el Banco, los periódicos que aquí representan
genuinamente a ese partido, como El Imparci(Jl,
el Heraldo y La Epoca, esgrimen sus más punzan.
tes armas contra nuestro caudillo en Pinar del
Río, y piden más ó menos ostensiblemen te su releo
va, en los momentos en que van á. tocarse los re-
sultados del plan de campaña combinaco para.
destruir las negradas de Maceo y limpiar de insu-
rrectos la parte más OCCidental de la isla. Lleva en
este punto La Epoca su crueldad, á pesar d8 su
ministerialismo, hasta utilizar la sátira sangrienta,
aprovechando el episodio de un drllma. musical,
para herir al general en quien el Gobierno conti-
núa depositando su confianza, y es lógico suponer
que cuando periódico tan snbordina.do Ji 11109 con ve·
niencias del Gobierno se permite tales ataques á
la entidad más relevante hoy en la. marcha de los
negocios públicos, es porque sabe que sn ruina está
ya decretada en las altas regiones de la política.
Son mucbos los que creen en la injusticia de los
ataques dlTigi·los á Weyler, considerando, por lo
menos, prematuro su fracaso. Aun no sabemos cual
ha ~ido el resultado de sus comblllaciones estraté-
gicas en Pinar del Río. El mismo ha dicho que
todavía no se ha realizado sino la primera parte
de su plan. Adem¡¡s importa no olvidar que al
emb&rcarse para Cnba pidió dos ailos de plazo y
200.000 bombrea para dar por pacificada la isla; y
el Gobierno que aceptó ese programa, y los perió-
dicos que lo en!alzaron, son los menos autoriza.
dos para exigir a.hora al general éxitos que el
mismo juzgó imposibles en el ple.zo de diez me!'!es-
trascurridosjdesde sn arribo a la Habana. Aparte-
de esto ¿tan sobrado!! estamos de generales presti-
giosos y bien probados, que podemos permitirnos
el lujo de gastar uno cada aao y de ofrecer ilJdefi-
nidamente recursos en la desmedida proporción que
hemos logrado reunir durante el año actual? BuellCL
ó malo, con buena fortuna ó con éxitos indecisM,
forzoso es agnardar el resnltado de la campafl.a de
Pinar del Río, y cuando haya llegado el mea de
Enero, cuando no qnepa ya duda algnna de que-
todas las combinaciones estratégicas para limpiar"
aqnella provincia ban fracasado, nrá ocasión de
ver si hay algún general que pueda reaponder me--
jor á la confianza pública, ó si conviene seglllr
nnevos rumhos en la guerra, é inaugurar uua poli-
..ica má9 positiva para librar á Espafia de la pre-




















Ilmo. Sr. Obispo de Jaca..
LA MONTA"RA. ••
D. Mauuel Ripa, primer donativo.
~ Mariano Pérez 5amitier, íd. íd.
• Lorenzo Pueya, íd. íd.. . .
» Manuel Solaoo Marco, íd. íd..
» Manuel Gll.víu Lo¡>('z, íd. id
» Mauuel Gllvin Eataún, id. íd..
» ~aDtiago Lardills, íd. íd.
, Sixto Belío, íd. íd.
» Rufina Abad, id íd ..




26 de Noviembre de 1896.
Sr. Director de L. MOSTARA.
¡Triste destino el de Espafl.8, condenada. á. sufrir
perpetuo divorcio entre la masa. gohernada y los
elementos directivos! Sería difícil encontrar en loa
anales de la historia una nación, una época y una
guerra en que reunidos por concuno maravilloso,
la docilidad del pueblo l el auxilio Je 109 capitales,
el beroismo y la resignación de los aolda,Ios y bas-
ta el silencio de las pa9iones políticas todo en prO-
porciones muy superiores á la importancia del ene-
migo, haya resultado un producto mas estéril y
revelado mayores incapacidades. No nos Remos
dado todavía cuenta exacta de la gran despropor-
ción en que han estado, desde el comienzo de la
guerra de Cuba, los recnrs09 de los rebeldes y los
medioa para reducirlos, ni ea llegada todavia la hora
de aquilatar hechos y formular responsabilidades;
pero cuando al volver la mirada atras se recuerda
los primeros disparos de la insurrección, las inde·
cisiones de la inmensa mayoría de los hoy separa-
tistu, en acudir á los llamemientos de los alzados
en armas, la rapidez oon que fueron enviados re·
fuerzas para aquel ejércit.o y elementos de todogé-
nero para multiplicar IIU acción yal frente los can-
dilloB de mayor prestigio, no es ya fácil calcular
qué suma de ~sfuerzos seriau necesarios para aca-
bar pronto con una rebeldía que no lleva trazas de
acabar y que desangra á. la nación, amenaza agotllor
sus tesoros y le prepara un porvenir tenebro!o. Ello
es que la impaciencia rebosa en los á.nimos, que la
opinión se cansa, qne cuenta los días por el núme-
ro de las decepcioues y que parece dispuesta á no
consentir nUeVOS aplazamientos, ex.igiendo á todos,
Gobierno y g~nerales, que respondan con su ener-
gía y con su acierto á 111. ilimitada confianza ha<¡ta
abara en ellos depositada y á. Jos enormes sacrifi-
cios hechos para darles los elementos que ellos juz-
garon suficientes para rBalizar su misión.
Obsérvese la aotitud de los periódicos qne han
pretendido monopolizar hasta ahora el patriotismo,
mostrándose iracundos contra todo el que pusiera
en duda la virtud y la e.ficacia de la guerra De al-
gunos días á. esta parte sus manifestaciones de des-
agredo al general Weyler ocupan un buen espacio
de sus columnas. Ya no se le concede ni el derecho
de aplazar hasta Navidad, la pacificación absolnta
de la provincia de Pinar del Río. Menos declarar
el fracaso y su incapacidad, lodo cnanto en censu·
ra de sus actos como general en jefe, se le ha di-
cho: hasta se le indica ya sucesor, la insinuación,
sin duda, más mortificante para un hombre que
mostró tan tas gallardías en el propósi to al em bar-
car para Cuba, y que haat.a ahora no ha logrado un
éxito ruidoso ni como caudillo ni como gobernan-
te. Y la opinión sospecha que cuando el Heraldo y
El Imparcial, que fueron los primeros en pedir la
destitución de Martínez Campos y 61 envío de
Weylef, mucho tiempo antes de que el Gobierno
se deoidiera al cambio, indican ahora la convenien-
cia de relevar á Weyler, es que la sustitución está
ya en principio acordada en altas regiones y hay
quien con más ó menos impaciencia prepara el
equipaje para atravesar el Atolántico en prosecu-
oión de la suprema jerarquía del ejército.
No debe pasar desapercibido el hilOho de que la
campafla emprendida hoy oontra Weyler coincide
con la unión de los partidos políticos, realizada
hace quince días en la Habana. como ooincidió en
Dioiembre del afio anterior la dimisión de Martin.ez
loled. . 405
O. Florencio Bailarín una peseta mensual
(& continuará.)
9,ue se cueota con suficientes efectos para ello. La




LA CRUZ ROJA EN JACA
No tratamos de mermar el prestigio del general
en jefe; inútil sería tratar de ello, si los bechos lo
afianzaran' inútil afianlZlI.r!o con palabras, enando
los hechos'excitan dudas é impaciencias en todos
los ánimos,,, . '
Otro periódico recuerda la ClrcunstanCIR de la sa-
lida del general Weyler en las vísperas del om-
préstito, y el que dijera, á poco de traspasar la
trocha de Mariel, que uo disponía de fuerzas sufi-
cientes, insinuación que ya satisfizo poco, porque
después de ma'lurar su pla~ du~ante ocbo meses,
no debía esperarse esta defiCienCia.
Por otra parte, el general 'Veyler, en sus coufe-
rencias con los corresponsales de periódicos, afirma
que los insurrectos de Pinar del Río se encu..nt~~n
en situación malísima. Dice que la persecnclQn
continua de que son objeto y el avance de 1M co-
lumnas hasta conseguir la dominación efectiva de
las lomas, son resultados prácticos y efi?ace~ J: ~n
grandísimo quebranto para Maceo, qUien mutll-
mentoe tratará de reponerse. Explica su regreso á la
HabanA. con la necesidad de resolver muchos asnn-
tos graves de gobierno, entre ellos el importantísi-
mo de los billet.es.
A pesar de est~ declaraciones del general en
jefe, la intranquilidad y zozobra ha vuelto a apo-
derarse de los ánimos, creyendo ver en el viaje del
general á la Rabana, una nueva suspensión de las
operaciones iniciadas, una nueva pérdida de tiem-
po, y en esta ocasiÓn el tiempo es Ora y sangre.
•• •
Entre los conocedorofl de la guerra, atribúyase
gran importancia á las operaciones realizadas úl-
timamente en Las Villas, resultado de las cuales
ha sido la muerte del cabecilla Serafín :::li.nchez,
que tenía mucho prestigio entre los suyos y qne
podia consi..Jerarse como el alma de lo. inmrrección
en las pro\'incill,~ del centro.
En el Camagüey la situación ba empeorado; pero
esto, según el general \Veyler, carece de importan-
cia: primero, porque allí tellemos poco que perder, y
segnndo, porque hoy lo urgente, lo importante, es
acabar con Maceo y pacificar la zona de Pinar. Los
rebeldes realizan esfuerzos en esta provincia por
distraer la atención de Pinar del Río, pero no lierá
fácil lo consigan.
FILIPINAS
SegUn manifestó en Barcelona el general Echa-
luce á varios periodistas, (¡los insurecto!' son due·
flos de teda. la península de Cavite, cuyo foco es al
que bay con preferencia que acudir, como acerta-
damente ha hecho el genend Blanco. Respecto á
Yanil11, la creo bastante bien defendida y Ii cubier-
to de cualquier sorpresa,y ya quedaron bien escar-
mentadoli lo!' núcleos rebeldes quP, al estallar la
insurrección, trataron de hacer allí sus fechorías.
con III batida que al frente de mis tropas tnve la
fortuna de darles.
11 Los r",beldes no están mal de armamentos. Al
principio de la insurrección coparon una compaiíía
en Cavile y otra en la Laguna, y se apoderaron de
sus armas, y además han ido proveyéndose de ellas
durante la conspiración y anmentandolas con los
alijos, imposibles de evitar por la gran extensión
del litoral. Aunque no estoy seguro que se hayan
hecho mucbos desembarcos de armas, y no be po-




El pen&amiento que en nuestro número anteriOr
apuntamos, refelente al estableeimiento en Jaca de
una ambulancia de la Cruz roja. ha sido muy bien
recibido por el público, que en gran número ha
expresado su aohesiou a la illiciativ~ de. LA MONTA-
XA. T<:!llielldo en cueuta los deseos slglllfieados por
los que quieren ingresar en tan benéfica asociacióu,
se ha con::>tituído una junta provisional, encargada
del planteamIento de la Oruz roja en Jaca, formada
por los señores siguientes: Presidente, O. Manuel
Ripa, director de LA :MONTARA: vicepresidente, don
Carlos Quintilla, director de El Pirineo Aragonés;
tesorerO. D. Mariano Pérez Sarnitier¡ secretario,
D. :?:autiago Lardiés; y vocalell O Lorenzo Put'yo y
O. Manuel :-olallo Marro. IlI<'ha junta cuenta ya con
local de"uuado ti SallatlJr;o y abundantes camas y
ropa", faCilitado todo ello por nue8tw Ilmo. Ayun-
tamit'llto, 38i como COD la cooperación desiuteresa·
da de lo!" dos médiCOS de beuf'ficcucia ::rE"s. Castejón
y Lardiés (O Aolonio) :\ contmuaclón abrimos lista
de suscripd6n del-tiuada al fin mf'ntado, rogando á
los donantes procuren contribuir con metálico, ya
hay chicos en LA MONTAÑA
muy barbianes y flamencos,
adornados de un car~cter
t:ln despejado y despierlo
que á uSled, Juan, le lomarlio
inmediatamente el pelo.
Del modo como me explico
yo creo me i~ enlendiendo,
pueslo que q'Jiel'o decir
que en lodo le recomiendo
mucha astucia, mucho t:lclo,
mucho cuidado y gran tienlo
con ponerse alto de 010005
b s;¡fir en voz de trueno,
Aunque no he sido llamado
en la (onJiCnda me meto,
porque tamltién hizo Juan
una alusión á los versos:
pues sepa usted, camarada,
que SI los versos son buenos
)' aparecen elegantes,
bellú , fiuillOi ). sueltos,
DO sólo son el recurso
del arte del conlHero,
sino que hermos()¡;, ~encillos,
sentenciosos ). di;¡crelos,
clerraman con galanura
la, liellezas del ingenio,
y aprovechados, a veces,
con m3estría y tal.nto
se destinan ~ tapar
la boca do muchos necios.
Por Dio--, por DIOS, buen Juanillo,
una co~a le aconsejo,
Ilue si la Quiere seguir,
le sen'irá de provecho:
No se ponga a redentor
de justos Ó injuslos pleitos
aunque lo mando su abuela,
aunque le impulse su genio,
aunque á la cara le arrojen
insullos y vituperio~,
¡ ~ ~abe quc le pasóJesús tll Nual'eno,
que por (Iuerer redimir
la sangre del Universo,
al fin lo cruclficron
lo mismo blancos flue negros;
pues si la Incha no es noble
y es amargada de celos,
6 siente us!ed contra alguno
el aguijbn del despecho,
se conforme por ahora
con refrenar sus alientos!
COII tostársele !a sangre
Ó tr'agar saliva 2dentro,
qne LA AJOl'il'AÑA anda y sigue
sin no\'edad ni tropiezo,
importandule de Juan
todo lo quo dice un bledo.
NOTA. FINA.L
Considero l.erm;n¡do
y acabado este jalt'o,
suplicando humildemente
al señor de El l'iriMo
que tenga la cOrtesia
de no levantar mi" mlUrlo""
porque si el se ¡\'iniere
no más tllocarme el pelo,
ó me hiciere alguna chanza;
como tenlandome el genio,
vengo ti seguida otra \'ez,
lo mismo que echando fuego,
preparado para darle




Don Florencio lJallarin, juez de instrucción de Jata y .u
partido,
llago 'abn': que en la causa criminal qae se instruye
sobre varios delitos conexos de huno de objetos, algullos
de ellos desl¡nado~ al culto y sustraidos de la iglesia de laa
Escuelas Pia~ de esta ciudad, conlra Juliana Gracia Expó-
sito. vecina de 1118 mismas, se jla acordado en pro'ideneia
de este dia, comparezcan en la Sala Audiencia de este juz.
gado, dentro de llueve dias á cantal' desde la publicación
del pre~enle edicto en ellJolelil~ OfiC1·al de esLl provincia y
periódicos ele esta 10cOllidatl, la~ personas 'lue se consideren
dueñas de las dos 8illas (luO se detallan á continuar.ióo, al
objeto de prestal' decluracióll, ju>tlficar I;¡ preuhlen;ia y
elltorarlas de lo que lllspone el aniculo 109 de la Ley de
enjuiciamiellto cl'iminal; llajo apercibimiento que si no
COUlp,:lI'eCen, les par¡mi. el perjuicio .1 que hubiere lugar eo
derecho.
Dado en Jaca a veioli~iete de No\'ienlbre de mil ochl>-
cientos OO\'en l3 )' seis. -Florencio Ballarin, _ Por mandado
de S. S., Yic(Qridll Ate/Hitl.
Las sillas ti que se refiere el precedente edii;lo, son de
la. señas siguientes:
Uua silb pegueña de la: que se deslinan para uso de se-
ñora en la Igle:;ia, con la madera color nogal.
y o~ra t:lmltlcn uequeña, de,;linada al mismo uso, COD la
IDaltera pi litada f'IÍ negro, ambas Ile allea y ea mediano
eSlJJdo_-Jaca fecha ul supra. - At·tllfin.
LA MONTAitA
Estimado JuaR Garcia,
escrilor de El Pirineo,
mire uSled como menea
sus al'mas con1m los nue.tros,
que puJlera ser tal vez
se fuera a coger los dpdos
ó quiera usled relirarse
cuaado ya no tenga liempo.
Con esto no digo nada,
pero le voy advirtienllo
que anles que suelte la espada
seiialando laja cierto
l
es preciso que se ...aya
mirando lo que eslá haciendo,
porque si de-pues de tanta
van:da:! y gallardeo
resultara que usled tia
siempre mandobles en hueco,
cruz de Isabel la Cat Jica, como premio a un meri-
tisimo trabajo dedicado á S. M. D. Alfonso XIII.
Ha visitdo nuestra redacción el primer número
del Heraldo de Calatoyud, diario mdependit'nte, que
ve la In? en la ciudad de su nombre, á quien desea.
mos todo género de prOsperidades.
El juez militar que entiende en el proceso coutra
los anarquistas por el atentado de la:calle de Cam-
blOi:I VIeJos t'u Barcelona, ha recibidu el escrito del
6"caJ, quien pide la pena de mnerte para 29 com-
prometidos y la de cadena perprtua para 59.
Bajo el tipo de 1 750 pesetas háse anunciado la
subasta para la conduc(:lón ~del correo en~carruaje
desde la e:>taci6u de ::;abinánigo á la oficina de Sa-
llent. Hasta el dia 4 de Enero próximo se admiten
Pf()pOslciones en el gobieruo civil de Huesca.
En la UDlversidad central ha recibido la investi-
dura de Doctor en la f&cultad de Filosofía y Letra..
el ilustrado alumno de este .seminario o. Domingo
Miral López. Dárnosla nuestra enhorabuena por el
digno remate con que ha coronado :sus· sobreFalien.
tes etitudlOs en dIcha facultad.
Las importantes ferias Que estos días se celebran
en Huesca aparecen mu y. cOncurridas en ganado!'!
de toda f:ia~e, habiendo prestadn regular contin-
gente eo la oferta los pueblos de Hecho y Aragüés.
No obstante la gran aflnencia de vendedores, dicho
mercado (exprCt;IÓn fiel del estaJo de la provinCia)
aparece muy del:ianimado en transacciones, ya que
ellas se cotizan á precios bajos'y en proporción mllY
l'educlJu con relación á la concurrencia. Ganado
cataluu de Ja palote de ::;Ort y Arán, aparece bastan.
te, pero no obt<tante los augurios de las últimaR
Jl UV 18S, es 10 ciel to que, dicho ganado, así como el
aragonés, se resienten de la poca demanda, á pesal'
de la necesidad que nuestra agricultul'3 siente de
ganado, lllueba llJequívoc:a de la escasez de dinero
que en el país Se advierte.
Con destino Je sus productos á obras de benefi.
cencla, mañana se celebrará t'n Huesca una corrida
de cuatro taras de Gastón (Hecho) lidiadol:l por la
cuadrilla de Villita.
El tiempo continúa en nieves. Hace dos días que
un blanco sudario cubre lJcestro campo, y de COn-
tinuar C?n las tendendas que pe observan, es segu.
ro que SI el refrán afio de nieves ano de bienes es
cierto, bueno eu verdad se les presenta á nuestros
labradores,
Con el presente mes termina el plazo concedido
por la dlspos;ci6n transilori3 de la ley reformada
del Timbre del &:tado de 31 de Agosto último para
que las corporaciones, sociedades y particulare.,; que
1>.0 tuvIesen sus documentos y libros COD los requi.
sitos exigidos por dicha le)' puedan legalizar su
Situación evitándose reintegros y multas. La forma
en que han de verificarlo sera adhiriendo los timbres
mÓViles de su respectiva clase y precio, de la actual
circulacióo, Ó el papel de Pagos al Estado corres
pondumte con una nota que al mismo tiempo que
lo inutilice, exprese la documentación á qne sirva
de reiutegro.
El impuesto del Timbre 100bre los anuncios en la
prensa pen6dica se exigirá desde el 14 de Octubre,
techa de la puhlicación ('o lb Gaceta del Reglamen.
to para la ejecución de a"l.uelJa ley. Las empresas
per1odístk:as que lleven más de un año de existen-
cia, pueden satIsfacer el impuesto mediante COn-
cierto que solicitaran de la delegación de Hacienda,
confOrme á la regla 2.· del articulo 71 del Regla-
mento.
-
particular consumidor, extremo sobre el que llama-
mos la atenCión de nuestro digno alcalde ejerciente.
En pi Boletín Oficial de esta provincia, corres.
pondifote al dia 20 de los corrientes, hemoil leído
una CirCldar del Sr. Gobernador civil por la que se
dispone que el 28 del actual, á las diez de su roa-
i'lan8, se presenten en la deleg¡.cióll dr HaCienda,
sin excusa ni pretexto, 264 alcaldes de los 364 que
se compooe ~sta proviocia, con .obj~to de tratar
asuntos relaCIOD:!.dos COD la contribuCión d" CODliU-
mas "Quién pagará estos gastos, además de las
moleetlas consiguientE'8 eo unos día~ tao fríos. y
sobre todo en este país, cubierto de nieves'l ¡No
seria mejol' que D. llafael procurara fUl"rao nombra-
dos alcaldes los ordilJarioB de los pueblos de su
provincia, ya que por razÓn de su oficio los tend~ía
con más frecuencia en Huesca, y DO se les Oca$lO-
nsriao perjuiCiolS como los que hoy lamentamos'
Recibimos bastantes quejas de suscriptores de la
parte de Ruesta, Tiermas y Cinco-Villas, coniii.sten~
tes en no recibir LA MONT.\SA, á pesar de sahr los
números de la Administ:acI6n. Llamanos. la ateo-
ción dfllos empleados de correos a quienes cOrres-
ponda, ~upliCáodoles el que si quie:en le~r nuestro
periódico s~ sirvan avisarlo, pues á cambIO de que
.se elltreB1l6 á nuestros su~criptores, DO tenemos
inconveniente en facilitarles un ejemplar,
El distinguido y valeroso médico milit~r. D I~i­
dro García Julián, muy couocldo en t:sta clUd~d, ha
sido agraciado por t,rcera vez con la.cruz ROJa del
Mérito Militar de primera clase, pennodada, en ~re.
mio á los relevantes servicios prestados en el E'~~r­
\.lito de Cuba.
También la prensa de la gran Antilla dedica muy
merecidos ('logias al ilustrado corna:ldante de Esta-
do Mayor, nuet;tro amigo D. Pedro Bazáll, quien al
frtlnte de no bataJlón de Arapiles ha secundado, á
maravilla, operaciones importantes llevadas á cabo
en la provincia de Pinar del Río.
Hemos tenido ocasión de ver la forma en que se
entregan á los consignatarios ios telegramas que
en la &tación de Jaca se reciben. Estos aparl'ceo
extendidos en papel .rayado de carta.s, de la clase
mtÚ inferior, en sustitUCión, por lo VllitO, á los au.
tiguos modelos. Semejante economia suponemos
obedecerá á atE'nder y reponer las líneas, que buella
falta hace, para el perfecto funCIOnamiento del telé-
grafo.
Ha fallecido en Hueses el rico propietario é inte.
ligrnte farmacéutico D. Carlo~ Caro?, ltermano de
ouestro predilecto y muy querido a.mlgo D. Manu~l.
Si el kotimiento que eutre lOtl relacl~nad~s de la dlS.
tinguida ramiha de Ga~~ ha produc~dodicha ruuer-
te, puede serVir de leDltlvo ante su oolor, é;;t.e muy
amplío experimentarán, ya que los muchísJmot; y
bueuos amigos ceo qua cuenta, y entre ello,; todos
los de ('sta casa, se asocian al pesar que hoy aflig~
-á la familia del Sr Cama, testimoniando la particl'
'ción que en su duelo llevan.
El comandante de infantería 0_ Antonio MarU.
IDez Martinez ha sido destinado á prestar sus l:!ervi-
'Cios en el regimiento de Gerona, dtlStacado en esta
plaza. •
La Gaceta ha publicado .un~ disposic.ió~ ordenan.
do que las comisiones provlDrlalp.s COlLtlDuen enten-
diendo en las incidencias de quintas, ínterin se orga.
nizan las comisiones mixtas recientemente creadas
al efecto. .
El 'CUpD de la zoua de Hue.sca., que es el de 839
tlll::lutas, se distribuirá en la StgUieute forma:
Al regimiento de tian Quintíu, 264; al de cazado.
res de Ciudad Rodrigo, 145; al de Alfonso XII, 257;
al de lanceJos del Príncipe, 37; al de lanceros de
Barbón, 32; al 14" rrgimiento montano, 39; al
primer regimiento de mon.taña, 12; al segundo re-
gimiento de zapadores mlOadores, 30; al batallón
de Telégrafos, 4; al de ferro~arriles, 5; á la campa
ola de aerostación, 4¡ á la Ilrlgada obrel'a.d~ Est~do
Mayor, 1; á Ja primera brigada. de admHJlstrac¡ón
,militar, 9.
La R. M. ROBa Adell, ~uperiora ~el CoJe~io de
:Religios3H de Santa Ana de esta clUd~d, bailase
enferma de algún cuidado á consecuenCia de Ulla
pulmonia MUl":ho celebraremos el alivio de tan apre-
·ciable enferma,
Rl ilustrado escolapio de la .residell.ci~ de Zara.











































































JavÓII de Hells, 3 kilos (euarlerón) 9 rea[e;.
Arroz de Valencia, 3 id.» 4 II
Café loslado superior, t kilo 2i»
Advitrie,e q~ utos prtciOl tan reducidOlIOn rutrC~
para ltu per,onas que compren otros arlicu/os
EL SOL
CALVO yMARTíNEl




DONA ELVIRA SANZ y FERRER
DE ptREZ SAMITIER
falleció el dia 5 de Agosto de 1895.
•
• Todas las misas que se celpbren el sábado próximo. en el
,3 altar de Nuestra ,<'eñora de los Dolores en la Santa Iglesw Ca-
ll:4 ted1'al, serán aplicac(as por.el eterno des~anso de su alma,









Vuelas, Muselinas, Cachimires, Merinos en lana y algodón, desde
40 céntimos en adelante. Velos, Granadinas, Sargas, Mantíllas de blon-
da tohalla y redondas, desde lo más barato hasta lo más selecto. Lanas y
gergas para trajes de señora.
Pañetes, franelas, otomanes, tricots, lanillas y matalasé, propios para
faldas y abrigos, todo muy barato. Para caballeros, estambres, gergas,
bicuña~ y tricots, desde 12 pesetas, corte de traje, en adelante.
Lanas de todas clases doble ancho para vestidos de señora, desde 00
céntimos en adelante, y para caballeros completo surtido desde 3 pesetas.
Cretonas á 25 céntimos. Armmes á 25 céntimos. Satenes, piqués ra-
ros con dibujo y telas caladas desde CíO céntimos. Retortes hilo de 4 á
12 palmos. Lienzos y caserillos desde 50 céntimos. Cotones, desde 25,
gran surtido.
Rehas, costureras grano de oro, entretelas é infinidad de clases que
no enumero, de 25 á 60 céntimos.
Franelas para camisas, desde 40 céntimos. Para trajes, desde 35 id.
Gran surtido en mantas de lana para viaje y para cama, así como
completo surtido en tapabocas, camisas interiores para ahrigo y garibal-
dinas.
Pantalones de punto inglés y camisetas, los de 5 pesetas á 2'00. To-
quillas y pclerinas.
Panas lisas, de cordón y dibujo, para caballero, de 1'50 á 4 pesetas.
Panillas para adornos, agremanes, pieles y todo lo concerniente á pa-
samanerfa, gran surtido y economía.
Como todo pienso cederlo en condiciones ventajosas parA, el público,
espero verme favorecido visitando esta casa, y verá que estoy dispuesto
á corresponder á las múltiples atencioues que le debo.
Garbanzos castellanos, Galletas, pastas para sopa, Especias para em-
butidos, garantizando su inmejorable calidad.
Imprenta de Rutino Abad.




Sant.<ls y e'l11tos de la. ¡¡emana.
29 DOlIwiGo.-1 de Advieoto.-Ntra. Sra. de la Piedad.
SanlOS SaLumiDo, Aproniano, Demelrio, Fllo~ello, Marce·
lo )" Mauro v Sanla Iluminada.
30 LUNEs.-t\lra. Sra. de la Sanidad. Santos Andrés,
apóstol Isaac, Sapor, AbraMn, G~5Lulo, C30lulo. Conslan·
C10, Zó~imo, y Santa~ Juslina, Maura y l'lI:l.xima.
I MAIITES.-:'Illra. Sra. de Genesta. Santos Ananías, An·
sano Casiano, lIíodoro.1..:ltino, Lucio, Agerico, Gastriciano¡
Eligio ó EloI, Leoncio, y Samas candida y Natalia.
2 ~ht.RCOl.ES.-Nlra. Sra. del Sufragio. Santos Eusebio¡
Ponciano,SecUlo, Severo, Victoriano, y Santas Dibiana,
Adrla , Aurelia, Mal'ia, Marlana y Paulilla.
3 JUE\"Es.-Nue<tra Sr'! de Begoña Santos Agncola¡
Claudia, Sofon13s, Biriuo¡ FrancISCo Ja\'ier, ~'SanLas Hila·
ria y Magina.
,. YIEftNES.-Nlr3. Sra. de la Galer3. Santos ArmogaslO,
Arquinioo, Heraelio, Bernardo, Annón , Félix, Pedro Gri~
logo,l.ienlente de Alejandria y Santa Barbar3.
5 SÁilAoo.-Ntra. Sra. de Didimia. S:lnlOs Amaneio,
Anaslasio, Aureliano, Fulgeneio¡ Sempronio, Tlofimo, 'J
&lnlas Crislina 'J Polamia,
•
